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南洋の倍、プルメニアのレイ !I 
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ねOお給料日まて;ね、ねえ、お兄さま。
かわL、ぃ妹さんのためでも、
余裕がないと、二つ返事tはいきません.
こんな時、総合口座の定期預金にお預ItがあれI;lこ
いつでも定期預金の90%最高100万円まで(定期を担保に)借りられますL
たとえば50万円なら、 90%の45万円まで借りられますL
妹さんの願いも聞いてあげられて、兄貴の権威も保たれますL
イザという時、三菱総合口座の定期預金。
期間1.1年{年利6.75%)と2年(年利7.ω%)がありますL
この際、ご自分のためにも定期預金をふやしておきませんか.
・ただ今、普通預金の利息を通帳に
ご記入しております二おついての折に通帳を窓口lこEうそ:
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事顧造元>兵庫県竃聖子市ヒガシマル信泊株式会社
21世紀を展望し主准か、
あなたは、幻世紀の時点での自分自身を、〈
らしを思い描いたことがありますか。あtわ
ずか20余年…いま建てる住まいは当然21
世紀への展望ぞふまえていなければなりま
せん。ミサワホームl:t、大家族制の復活、
余暇時間の急増、省エオJレギー化、防犯
の問題など、今から21也記にかげて起こる
であろうさまさfまな変化を予測し、 それへ
の対応を先取りした住む、を開発しました。
しかも、技術革新の最新の成果を結集し、
たtえI!断熱性ej!g音性に優れたぺアガ
ラスを採用するなど、住まいの品質におい
てすでに21世紀レベルに到達していますL
〈ミサワホー ムO型〉をはじめ、ミサワホーム
の商品はすべてr21世紀への住まい」で丸
ミヲワ揖トb
本省資科li'〒168東京都杉並区高井戸東2-4-5
TEL03 (332) 7480 
